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ÓRDENES DEL GOBIERNO SUPREMO. 
G O B I E R N O P R O V I S I O N A L . — M i n i s t e r i o de ÜHramar.—N.0 956.— ¡ 
Excmo. S r . — E l Sr. Ministro de ültramár dice hoy al Orde-
nador generaí de pagos de este Ministerio lo siguiente:—El 
Presidente del Consejo de Sres. Ministros, me dice en 26 
del actual, lo que sigue: Por esta Presidencia se ha espe-
dido el decreto siguiente:—De acuerdo con el Consejo de 
Ministros y como Presidente del Gobierno Provisional, vengo 
en decretar lo siguiente:—Artículo primero. Quedan derogadas 
las disposiciones contenidas en las leyes de presupuestos de 
veinte y cinco de Junio de mil ochocientos sesenta y cuatro 
y quince de Julio de mil ochocientos sesenta y cinco, sobre 
ingreso y ascenso en las carreras de la Administración Civil 
y económica.—Artículo segundo. Los Ministros, teniendo en 
cuenta la situación del Tesoro público, para no aumentar sus 
cargas con haberes pasivos, y las condiciones de servicios, mo-
ralidad é inteligencia que concurran en los que aspiren á in-
gresar en la Administración del Estado, nombrarán y ascen-
derán libremente los empleos de sus respectivas dependencias 
ínterin una ley establece las reglas á que ha de sujetarse el 
ingreso y ascenso en la Administración Civil económica. Ma-
drid veinte y seis de Octubre de mil ochocientos sesenta y 
ocho.—El Presidente del Gobierno Provisional y del Consejo 
de Ministros, Francisco Serrano.—Lo que por acuerdo del Go-
bierno Provisional traslado á V. E . para su conocimiento y 
efectos correspondientes.—Lo que traslado á V. S . ,para su 
conocimiento y demás efectos; debiendo hacerle presente al 
propio tiempo, que las disposiciones del preinserto decreto 
son aplicables á todos los nombramientos hechos en virtud 
de las atribuciones que me competen como individuo del Go-
bierno Provisional y Ministro de Ultramar, desde la fecha 
de la reforma verificada en la plantilla del personal de este 
Ministerio por decreto de 14 del actual.—De órden .comu-
nicada por el Sr. Ministro de Ultramar, lo traslado á V. E . 
para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde 
á V. E . muchos años. Madrid 30 de Octubre de 1868.— 
E l Subsecretaiio, Francisco Romero y Robledo.—Sr. Gober-
nador Superior Civil ¿ie las ['slás Filipinas. 
Manila 23 de Enero de 4869.—Cúmplase, comuniqúese y 
publíquese.—Gándara. — E s copia.—Combarros. 
G O B I E R N O P R O V I S I O N A L . — M i n i s t e r i o de Ultramar.—N.0 962! — 
Excmo. Sr .—Con esta fecha he espedido el decreto siguiente:— 
E n uso de las facultades que me competen como individuo 
del Gobierno Provisional y Ministro de Ultramar, Vengo en 
nombrar Regente de la Audiencia de la de la Habana por 
cesación de D. Manuel José de Posadillo, á D. Joaquín Gal-
veton, que lo es electo d é l a de Manila y que ha desem-
peñado igual cargo en la de Puerto-Rico. Madrid primero 
de Noviembre de mil ochocientos sesenta y ocho.—El Mi-
nistro de Ultramar, Adelardo López de AyaIa.-*-Lo que comu-
nico á V. E . para su conocimiento y efectos correspondientes. 
Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid i.0 de Noviem-
bre de 1868 .—L. de Ayala .—Sr. Gobernador Superior Civil 
de Filipinas. 
.Manila 23 de Enero de 1869.—Cúmplase, comuniqúese , pu-
bl íquese , y archívese.—Gándara.—Es copia.—Combarros. 
G O B I E R N O P R O V I S I O N A L . — M i n i s t e r i o de Ultramar.—N.0 963.— 
Excmo. Sr.—Con esta fecha he espedido el decreto siguiente-— 
En uso de las facultades que me competen como individuo 
del Gobierno Provisional y Ministro de Ultramar, Vengo en 
nombrar Fiscal de la Audiencia de Puerto-Príncipe , por ha-
ber sido nombrado Magistrado de la de la Habana Don Vicente 
García Verdugo, á Don Manuel Pineda y Apertegui, Marqués 
de Campo Santo, que desempeña igual cargo en la de Manila. 
Madrid primero de Noviembre de mil ochocientos sesenta y 
ocho.;—El Ministro de Ultramar, Adelardo López de Ayala .— 
Lo que traslado á V. E . para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 
1.° de Noviembre de 1868 .—L. de Ayala. — Sr. Goberna-
dor Superior Civil de Filipinas. 
Manila 23 de Enero de 1869.—Cúmplase, comuniqúese, 
publíquese y archívese.—Gándara.—Es copia.—Gombarros. • 
. G O B I E R N O P R O V I S I O N A L . — M i n i s t e r i o de Ultramar.—N.0 967.— 
Excmo. S r . — E n vista de una instancia del arquitecto que 
fué de Hacienda de esas Islas D. Juan Rom, solicitando 
su reposición en el cargo que ocupaba antes de ser pro-
cesado por su conducta en la construcción de la cárcel 
presidio de Bilibit, el Gobierno Provisional se ha servido 
resolver, se manifieste á V. E . haga entender al espresado 
hom, se ha decidido que no vuelva á ser nombrado por este 
Ministerio para cargo alguno en las provincias de Ultramar, 
así como también que las solicitudes que en lo sucesivo 
o i n j a no se cursarán, si no vienen por conducto de V. E . 
orden del Gobierno Provisional lo participo á V. E . 
para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde 
a >- E . muchos años. Madrid 5 de Noviembre de 1868—L. 
ae Ayala.— Gobernador Superior Civil de las Islas Fili-
pinas. 
Manila 23 de Enero de 1869. —Cúmplase , comuniqúese, pu-
"•iquese y por Secretaría trasládese al interesado.—Gándara,— Es copia.—Combarros. 
G O B I E R N O P R O V I S I O N A L . — M i n i s t e r i o de Ultramar.—N.0977.— 
Excmo. Sr .—Con esta fecha he espedido el decreto siguiente: — 
E n uso de las facultades que como individuo del Gobierno 
Provisional y Ministro de Ultramar me corresponden, declaro 
¡ cesante con el haber que por clasificación le corresponda á 
j D. Enrique Menendez, Magistrado de la Audiencia de Ma-
| nila.—Madrid diez y siete de Noviembre de mil ochocientos 
sesenta y ocho.—Adelardo López de Ayala .—Lo que comunico 
á V. E . para- su conocimiento y efectos correspondientes. 
Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 17 de Noviembre 
de 1868 .—L. de Ayala.—Sr. Gobernador Superior Civil de 
las Islas Filipinas. 
Manila 23 de Enero de 1869. — Cúmplase, comuniqúese, 
publíquese y archívese .—Gándara.—Es copia.—Combarros. 
G O B I E R N O P R O V I S I O N A L . — M i n i s t e r i o de Ultramar.—N.0 982.— 
Excmo. Sr .—Con esta fecha he espedido el decreto siguiente:— 
¡ E n uso de las facultades que como miembro del Gobierno 
Provisional y Ministro de Ultramar me corresponden , nom-
I bro Magistrado de la Audiencia de Manila en la vacante pro-
j ducida por cesación de 'D. Enrique Menendez, á D. León 
| Tovar, Alcalde mayor cesante de la Laguna.—Madrid diez 
| y siete de Noviembre de mil ochocientos sesenta y ocho.— 
! Adelardo López de Ayala .—Lo que comunico á V. E . ,para su 
conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E . 
I muchos años. Madrid 17 de Noviembre de 1 8 6 8 . — L . de 
, Ayala.—Sr. Gobernador Superior Civil de Filipinas. 
' Manila 23 de Enero de 1869. — Cúmplase, comuniqúese, 
1 publíquese y archívese .—Gándara.—Es copia.—Combarros. 
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G O B I E R N O P R O V I S I O N A L . — M i n i s t e r i o de í//íramar. —N.0 972.— 
Excmo. S r . — E n uso de las facultades que como Ministro 
de Ultramar me corresponden declaro cesante con el haber 
que por clasificación le corresponda á D. Demetrio López 
Montenegro, Alcalde mayor de Gagayan. Lo que digo á V. E . 
para su conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde 
á V. E . muchos años. Madrid 17 de Noviembre de 1868.— 
L . de Ayala.—Sr. Gobernador Superior Civil de las Islas 
Filipinas. 
Manila '23 de Enero de 1869.—Cúmplase, comuniqúese, 
pnblíquese y archívese.—Gándara.—Es copia.—Combarros. 
1 
G O B I E R N O PÍIOVISIONAL.—Minis ter io de Ultramar.—N.0 987.— 
Excmo. S r . — E n uso de las facultades que me corresponden 
como Ministro de Ultramar, he nombrado Alcalde mayor de 
término de Gagayan á D. Eugenio Vera, Abogado'fiscal pri-
mero de imprenta de esta Capital. Lo que digo á V. E . 
para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios gUarde 
á V. E . muchos años. Madrid 17 de Noviembre de 1868.— 
L . de Ayala.—Sr. Gobernador Superior Civil de las Islas 
Filipinas. 
Manila 23 de Enero de 1869 .—Cúmplase , comuniqúese, 
publíquese y archívese .—Gándara.—Es copia. — Combarros. 
G O B I E R N O P R O V I S I O N A L . — M i n i s t e r i o de Ultramar.—N.0 978.— 
Excmo. Sr. — Con esta fecha he espedido 3 l decreto si-
guiente:—Para la plaza de Magistrado de la Audiencia de 
Manila vacante por promoción de D. José María Valdenebro 
v en uso de las facultades que como miembro del Gobierno 
Provisional y Ministro de Ultramar me corresponden, nombro 
á D. Luis Santamarina, Alcalde mayor de Pangasinan.— 
Madrid diez y siete de Noviembre de mil ochocientos se-
senta y ocho.—Adelardo López de Ayala.—Lo que comunico k 
V E . para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios 
guarde k V. E . muchos años. Madrid 17 de Noviembre de 
1868.—L. de Ayala.—Sr. Gobernador Superior Civil de las Islas 
Filipinas. 
Manila 23 de Enero de 1869.—Cúmplase , comuniqúese, 
publíquese y archívese.—Gándara.—Es copia.—Combarros. 
G O R I E R N O P R O V I S I O N A L . — M i n i s t e r i o de Ultramar.—N.0 965.— 
Excmo. S r . — E n uso de las facultades que me competen como 
Ministro de Ultramar, he tenido á bien nombrar Ayudante 
3.° de obras públicas de esas Islas, con el sueldo anual de 
ochocientos escudos y sobresueldo de mil seiscientos, al Ayu-
dante 4.° de la Península D. Federico Caballero, en reem-
plazo de la vacante del Ayudante 2.° de las mismas D. Bal-
tasar Asensio que falleció el día 8 del mes de Mayo úl-
timo. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 5 de No-
viembre de 4 8 6 8 . — L . de Ayala .—Sr. Gobernador Superior 
Civil de las Islas Filipinas. 
Manila 23 de Enero de 1869.—Cúmplase, trasládese á quien 
corresponda y publíquese.—Gándara.—Es copia.—Combarros. 
G O B I E U N O P R O V I S I O N A L . — M i n i s t e r i o de Ultramar.—N.0 960.— 
Excmo. S r . — E n vista de. una instancia de D. Rafael Vi-
llauucva y Gómez, Gefe de negociado electo en la Secre-
cretaría de la Intendencia general de Hacienda de esas Islas, 
y en atención al mal estado de salud de este empleado, 
he tenido á bien como individuo del Gobierno Provisional 
y Ministro de Ultramar, ampliar hasta el término de un año 
la licencia que por ocho meses y para atender á su res-
tablecimiento en la Península le fué concedida por V. E . en 
23 de Setiembre del año último. Lo digo á V. E . para su 
conocimiento y efectos correspondientes. — Dios guarde á 
V. E . muchos años. Madrid 9 de Noviembre de 1868.—L. 
de Ayala.—Sr. Gobernador Superior Civil de las Islas Filipinas. 
Manila 21 de Enero de 1869. — Cúmplase.: pnblíquese y 
pase á- la Intendencia general de Hacienda pública para los 
efectos que correspondan. — Gándara .—Es copia.—M., Car-
reras. • 
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G O B I E R N O P R O V I S I O N A L . — M i n i s t e r i o de Ultramar.—N.0 961.— 
Excmo. S r . — E n vista de una instancia de D. José López Pa-
lacios, electo oficial 5.° en el almacén general de la Admi-
nistración Central de Estahcadas de esas Islas, he tenido á 
bien como individuo del Gobierno Provisional y Mimslroj 
Ultramar, autorizar la permanencia de este empleado ea | 
Península hasta la salida del l.er buque del puerto de Cádi 
con dirección al punto de su destino. Lo digo á V. E . pjf mi 
su conocimiento y efectos correspondientes. — Dios guarde 01 
V. E . muchos años. Madrid 11 de Noviembre de 1868.1 v 
L . de Ayala .—Sr. Gobernador Superior Civil de las Is| S 
Filipinas. 
Manila 21 de Enero de 1869. — Cúmplase: publíquesel P 
pase á la Intendencia general de Hacienda pública para los efj G 
tos que correspondan.—Ganrfara.—Es copia.—M. Carreras, 
G O B I E R N O P R O V I S I O N A L . — M i n i s t e r i o de Ultramar.~N.0 iJ95,-
Excmo. S r . — C o n esta fecha he decretado lo siguiente:! 
Usando de las facultades que me competen como individá 
del Gobierno Provisional y Ministro de Ultramar, Vengo^ 
declarar cesante con el haber que por clasificación le coi 
responda, á Don Vicente Palacios que, con la categoría! 
Gefe de Administración de 3.a clase, sirve en comisión ¡ 
plaza de Gefe de negociado de 1.a Visitador é Inspet 
tor general de Colecciones de tabaco de las Islas Fil ipiJ 
Madrid diez y siete de Noviembre de mil ochocientos sesea] 
y ocho.—El Ministro de Ultramar, Adelardo López de l íjala.-
Lo que digo á V. E . para su .conocimiento y efectos cot 
respondiente.—Dios guarde á V. E . muchos años. Mam 
17 de Noviembre de" 1868 .—L. de Ayala.—Sr. Gobernadn 
Superior Civil de las Islas Filipinas. 
Manila 21 de Enero de 1869 .—Cúmplase , publíquese 
pase á la Intendencia general de Hacienda pública para i 
efectos correspondientes.—Gándara.—Es copia.—M. Garrem 
G O B I E R N O P R O V I S I O N A L . — M i n i s t e r i o de Ultramar.—N.0 996.-
Excmo. Sr.—Vacante la plaza de Gefe de Negociado de pii 
mera clase, Visitador é Inspector general de GoleccionesJ 
tabaco de esas Islas, por cesantía de D. Vicente Palacio! 
que la desempeñaba, he tenido á bien, como individuo dt 
Gobierno Provisional y Ministro de Ultramar, nombrar pai 
ella con el sueldo anual de dos mil cuatrocientos escuJ 
y tres mil seiscientos de sobresueldo, á D. Leonardo Cas, 
telló y Castro, que sirve plaza de oficial primero en la Aá 
ministraeion Central de Colecciones y Labores de Tabací. 
Lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos correspoj 
dientes.—Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 17 I 
Noviembre de 1868.—L. de Ayala.—Sv. Gobernador áupf 
rior Civil de las Islas Filipinas. 
Manila 21 de Enero de '1869r—Cúmplase, publíqueseil 
pase cá la Intendencia general de Hacienda pública para í| 
efectos correspondientes.—Gándara.—Es copia.—M. Carreri 
G O B I E R N O P R O V I S I O N A L . — M i n i s t e r i o de Ultramar:—N.0 997a 
Excmo. Sr. Como individuo del Gobierno Provisional y MÍ 
nistro de Ultramar he tenido á bien disponer el cambio i 
destinos entre los oficiales 3.08 de Administración de el 
Islas D. José Galán Herrero y D. Joaquín Molina, debiené 
pasar este á la plaza de que aquel es titular en "la Adtni-
nistracion Central de Estancadas y Calan Herrero á la qil! 
deja Molina en la Secretaria de esa Intendencia. Lo digí 
k V. E . para su conocimiento y efectos correspondieütes.il 
Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 17 de Noviefli; 
bre de 1868.—L. de Ayala.—Sr. Gobernador Superior Cij 
vil de las Islas Filipinas. 
Manila 21 de Enero de 1869 .—Cúmplase : publíquese y 
á la Intendencia general de Hacienda pública para los efecto; 
correspondientes. — J . dé la Gándara.—Es copia.—M. Carrem 
G O B I E R N O P R O V I S I O N A L . — M i n i s t e r i o de Ultramar.—N.0 998.^ 
Excmo. S r . — E n vista de la carta de V. E . n.0 424- de-
do Junio últ imo, he tenido á bien, como individuo del Gí| 
bienio Provisional y Ministro de Ultramar, aprobar la 
muta que de sus respectivos destinos han solicitado M 
Gregorio Navas y D. José María Retorlillo, nombrando ' 
este en su consecuencia, para la plaza de Comandante j 
sitador del Resguardo de Hacienda de esas Islas, que si^ 
aquel con el haber anual de dos mil cuatrocientos escudo^  
y á Navas para la que deja Retortillo de oficial 4.° r: lei 
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s^e 
efee 
ventor de la Administración de Hacienda pública de Bula-
ran dotada con el haber anual de ochocientos escudos y 
Sí'seiscientos de sobresueldo.-Lo digo á V. E . para su 
L i o c . nie'ito v efectos correspondientes. Dios guarde á V. E . 
muchos años. Madrid 17 de Noviembre d e 1 8 6 8 , - L . d e A y a í a . — 
Sr Gobernador Superior Civil de las Islas Filipinas. 
MaWUa 21 de Enero de d869 .—Cúmplase: publíquese y 
uase á la Intendencia general de Hacienda pública para los 
efectos correspondientes.—Ga«rfara.—Es copia.—M. C a r r e r a s . 
P A R T E M I L I T A R . 
CAPITANIA GENERAL DE F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejérci to del 27 de E n e r o de i 869 en M a n i l a . 
El Sr. Coronel Comandante genera l de las par t idas de L u z o n , en 
45 dei actual m a n i f e s t ó al E xcmo . Sr. C a p i t á n general de estas L-las, 
que la part ida del r e g i m i e o u ^ mfan le r ia n.0 -1 es tablecida en e l pue-
b lo de Muntinlupa al mando del A l f é r e z D. J o a q u í n L ó p e z Gil t uvo 
aviso de que en la madrugada de aquel m i s m o dia una numerosa 
gavi l la de malhechores habia en t rado en el de Pa te ros , come t i endo 
¿ u s acostumbrados desmanes. Que tan luogo r e c i b i ó d iebo Al fé rez el 
espresado av iso , e m p r e n d i ó la marcha c o n su nar t ida y los c u a d r i -
l l e ros da Munt in lupa en busca de aquel los c r i m i n a l e s , y h a b i é n d o l e s 
alcanzado en el s i t i o l l amado de Almansa , d e s p l e g ó su fuerza en guer -
r i l l a y r o m p i ó el fuego con t ra e l l o s , el cua l fué n u t r i d a m e n t e con-
testado y sostenido por ambas partes duran te media h o r a , hasta que 
diseminados los malhechores por las bajas que su f r i e ron e m p r e n d i e r o n 
la ret irada , que se c o n v i r t i ó en desordenada fuga , en cuanto se ar-
ro jó sobre el los á la bayoneta con t inuando en su p e r s e c u c i ó n por los 
bosques de Baluc tu t y P a l i p a r a n , hasta quo ya no fué pos ib le segu i r 
su huella por haberse in te rnado en la e spesura , s i n embargo de lo 
cual c o n t i n u ó en su p e r s e c u c i ó n hasta el anocheser SÍQ poder av i s -
tar los . Que de aquel encuent ro resu l t a ron t res malhechores muer tos 
y uno her ido de g r a v e d a d , debiendo a d e m á s haber quedado he r idos 
en su nv^yor pa r t e , á juzgar po r los rastros de sangre que queda ron 
• en el s i t io del encuent ro y po r l a huel la que de ja ron en su r e t i r ada , 
durante lo cual se í e s a p r e h e n d i ó seis fu s i l e s , dos lanzas , un p u ñ a l , 
un sable , una pistola y a lgunos efectos de ropa . Que en la fuerza 
del n.0 \ no o c u r r i ó n o v e d a d , pero el c a p i t á n y dos c u a d r i l l e r o s de 
Muntinlupa laerun her idos levemente . Que el n ú m e r o de malhechores 
que hic ieron frente , s e g ú n pudo observar durante el t i r o t e o y po r 
lo que d e c l a r ó el que fué her ido . , eran unos sesenta y se c o m p o n í a n 
de las gavillas de los conocidos cabeci l las S i l ve r io Manalo y Casi-
mi ro Camerino. El Al fé rez L ó p e z Gi l recomienda el buen c o m p o r t a -
mienlo del cabo I . 0 del n.0 \ Gregor io Torca Lomas y del cabo i . 0 
y c a p i t á n de cuad r i l l e ro s que l u c h ó con arma blanca c o n uno de los 
malhechores y c o n s i g u i ó da r l e m u e r t e . El Coronel Comandante genera l 
llama la atencioni da S. E. acerca del laudable resu l t ado ob ten ido po r 
la partida de Munt in lupa en este e n c u e n t r o , que á no dudar é s de-
b.do á las buenas disposiciones del c i tado Al fé rez D. Joaqnin L ó p e z 
Gil que la mandaba , el que s i empre ha desplegado un celo y a c t i -
v idad muy recomendables . 
Y de orden de S." E. se pub l i ca en la general de este d ia para 
sa l i á facc ion de todos los i n d i v i d u o s que íi las ó r d e n e s del espresado 
Alférez han concu r r i do á d icho e n c u e n t r o , h los cuales S. E. ha dis 
puesto se den las gracias en su nombre por su buen c o m p o r t a m i e n t o 
y muy par t icularmente al Al fé rez L ó p e z Gil y cabo 1.° Gregor io Torea 
eu cuyas respectivas hojas de serv ic ios y filiación se l i a r an las ano-
taciones cor respondien tes .—El Corone l Gefe de E. M. , J o s é RUIÁ.— 
Comunicada.—El Coronel Teniente Corone l Sargento m a y o r , Francisco 
de Turronlegui. 
Ser virio de la plaza del 28 al 29 de E n e ) o de -1869. 
Jefe de din, el T . C. Comandante D . L u i s S u e r o . — D e imaginaria , c\ 
Sr. Coronel T . C. D . Migue l G u r t l e r . 
Parada , los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — Visita de Hospital y Provisiones, 
n.0 6.—Sargento pura el paseo de los enfermos, A r t i l l e r í a . 
De ó r d e n del Sr. Br igad ie r Gobernador m i l i t a r i n t e r i n o de la Plaza, 
el Coronel Teniente Coronel Sargento m a y o r , Francisco de Turróntegni . 
M A R I N A . 
MOVIiyiÉNTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS. 
he Sto. Tornas , en la U n i o n , p o n t i n n.0 221 Sto. l o m á s , en 11 
d ía s de n a v e g a c i ó n , con 510 picos de sibucao y tí cerdos: cons ig -
nado al a r r á e z Anice to Pad i l l a . 
De San Fernando de la U n i o n y B o l i n a o , en Zambales , panco n .« 506 
^ « 2 , en 15 dias de n a v e g a c i ó n , por haber hecho escala en Sual , 
su cargamento 663 c á v a n o s de a r r o z , 350 picos de s ibucao, 10,600 
ajas de l eña y 6 c a r d o s : cons ignado á )). I s i d o r o L ó p e z Corde ro , 
su a r r á e z Macario t a s t r o . 
De Car igara , en L e i t e , b e r g a n l i n - g o l e t a n.0 181 san Vicente (a) C a r i -
garano, en 7 dias de n a v e g a c i ó n , can 1555 picos de a b a c í i , 5 t i -
najas dte m a n t e c a , 2 i d . de ace i te , 24 c e r d o s , 8 piezas de cueros de 
ca rabao , 3 bayones de cacao , 300 damajuanas v a c í a s y 50 b a r r i l e s 
i d . : cons ignado á D . Isaac T r a n i de l a T r i n i d a d , su a r r á e z E r i g i d o 
T i n g s o n . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para U o i l o y C e b ú , vapor mercante S'Miioeiíe, su c a p i t á n D. Vicen te 
de la T o r r e ; y de pasageros D. F r a n c i s c o A n d r é s , Tenien te del T e r c i o 
de P o l i c í a , de la p r o v i n c i a de A n t i q u e , c o n su esposa y un c r i a d o . 
Para Catba longa , en S a m a r , bergan t in -go le ta n.0 70 So terraña , su 
a r r á e z Domingo Tuason; y de pasagero un so ldado l icenc iado por c u m -
p l i d o del Reg imien to I n f a n t e r í a n.0 7. 
Para S o r s o g o n , en A l b a y , gole ta n.* 99 san Vicente (a) Posecion, 
su a r r á e z Camilo L a b e n i . 
Para Calapan, en M i n d o r o , panco n.0 513 Sto . N i ñ " , su a r r á e z 
S i m ó n Cesar. 
Para B o l i n a o , en Zamba le s , i d . n.0 388 V i s i t a c i ó n , su a r r á e z Ma-
r i a n o A r a ñ a s ; y de pasagero u n so ldado l icenc iado po r c c m p l i d o de l 
Reg imien to I n f a n t e r í a n.0 7 . 
Para Catanauan, en Tayabas , i d . n . ' 247 san A n t o n i o , su a r r á e z 
Fu lgenc io P e ñ a r a n d a . 
Para T a a l , en Batangas, i d . n 0 399 P a z , su a r r á e z Juan E n c a r n a c i ó n . 
Para S i b u y a n , en R o m b l o n , be rgan t in -go le t a n.u 191 B e l l a Teresa, 
su a r r á e z Rufino de la ( r u z . 
Para L e g a s p i , en A l b a y , i d . i d . n.0 121 General M a r t í n e z , su ca-
p i t á n I) . J o s é L . Chaca r t egu i . 
Manila 27 de l í n e r o d« Manuel J . Mozo. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
SECRETARIA DEL GOBIKRNO SUPERIOR C I V I L DE F I L I P I N A S . 
Los ch inos que á c m t i n u a c i o n se e s p r e s i n , empadronados en esta 
provinc i - i en la c a s e de t r a n s e ú n t e s , h i n pedido pasaporte para re-
grosar á su p a í s : lo que í e anuncia al p ú b l i c o para su c o r i o c i m i c n l o 
y linos que puedan conven i r . 
D y - A l i a m . . 
T i n - S i n c o . . 
Chua -Poco . . 
Yap-Yncheng . 
Vicente Sun Jo 
V . - N g o c o . . 
L u T i e n g c o . . 
Yap-Mat iao . . 
T o - f ' i a t e n g . . 
Tan-Coco. . 

















T a n - Y e n g c o . 
Vy-Cuco . . . 
Yap Sanco. . 
Go-Chuemco. 
So-Liamco . . 
Go-Lunco . . 
S y - T i a ó c ó . . 
Yap-Suyco. . 
Chu-Punco . . 
Co-Suyco. . 
Chy-Chiensieng 















Manila 23 de Enero de WoS.—Conxbarros. 
Los chinos que k c o n t i n u a c i ó n se 
p rov inc ia en la clase de t r a n s e ú n t e s 
gresar íi su p a í s : l o qus se anuncia 





Yap-Chanco. . . . 2479 
Sy Punco. . . . . 835 
Que-Sayco 4125 
L i m - Y c n g c o . . . . 4136 
Lim-Quia tco . . . . 4150 
Y-Conqu ieng . - . . 4153 
Go-Chiosay 4155 
Tan-Suanco . . . . 4163 , 
Sy-Oco 4267 
Cheng-Tanco. . . . 4273 





Yu-Yengcoo . . . . 4307 
G o - L i o n g c o . . . . 4157 
T a a Machuan. . . . 4101 
Q u e - Y a m c o . . . . 4112 
Tan-Yengco . . . . 4098 
L i m - C h i e r g u y . . . . 4115 
Te-( .unco . . . . 4353 
espresan, empadronados en esta 
, han ¡ l e i i d o pasaporte para re -
al p ú b l i c o para su c o n o c i m i e n t o 
Dy-Jocheng . 






L i m - C h i o c c o 
Si-Siengco . 
< 'o-Goco. . 
T y - G u i e m c o . 
Ai ig -Tiao í ;o . 
T in -Gueco . . 
Ang-Cungu ioc . 
Tan C l ^ v e o . 
Ang-Coc iam. 
Dy-Soco. . . 
Yu-Juaco. . 
Luy-Tueco . . 
T i n - L i e m c o . . 
Gan-Pico. . 
Vy-Jocco. . 
Vy T o c o . . . 
Ong-Chingco . 


























Manila 26 de Enero de 1869.—Comharros. 
— 188 — 
Los ch inos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, rad icados en esta p r o -
v inc i a , had pedido pasaporte para regresar á su p a í s : lo que se anun-
cia a! p ú b l i c o en c u m p l i m i e n t o de lo p r e v e n i d o e n e l a r t í c u l o 20 
de l baudo de 20 de D ic i embre de 1 « 4 9 . 
Vv- ; h ico U 6 9 Í ( h i n - Y a n q u i e n g 22787 
L i m - T u i c o 20207 D y - B i o n c h i n 17172 
Jo-Siamco Í 2 0 8 5 L y - I ' o c ó 20740 
T i n - A l i o n g 3784 Go-( 'h ingco 6554 
Chung Puaco 8373 Co-Chunco 17136 
Y a p - í i a i n q u i 17586 
Mani la 26 de Enero de i8Q9. —Comburros. 2 
SECRETA 151 \ DE LA INTENDENCIA GENEl'.AL DE HACIENDA PÚBLICA 
DE F I L I P I N A S . 
De o rden del Excmo . Sr. In tenden te general de Hacienda de estas 
I s l a s , se avisa al p ú b l i c o que desde el dia 19 de l ac tual mes, 
queda abier to un r eg i s t ro para c o n d u c i r á E s p a ñ a desde esta Capi ta l , 
25,000 quinta les de tabaco r ama , cen a r reg lo al p l iego de condic iones 
que he inser ta ít c o n t i n u a c i ó n . 
En su v i r t u d los Sres. Comerciantes á quienes convenga prestar 
este s e r v i c i o , pueden pasar íi esta Secretaria de la In tendenc ia en 
horas h i ib i ies de o f i c i n a , á fin de que po r r i gu roso ó r d e n de t u r n o 
insc r iban sus buques en d icho r e g i s t r o ; bajo el concepto de que 
quectark def in i t ivamente cer rado e l m i é r c o l e s 3 del ent rante Febrero í» 
las diez en punto de su m a ñ a n a . 
Manila 18 de Enero de 1869 .—Mariano Carreras y Qontalez. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE COLECCIONES Y L A B O R E S DE TABACO DE F l L I -
PINAS.—Pliego de condiciones que redacta esta A d m - m i r a c i ó n central 
para remitir á las fábricas de la Peninsula desde los depósitos esta-
blecidos en esta C a p i t a l , 25 ,000 quintales de tabaco r a m a ; en ciim-
plimiento de lo dispuesto por ta Superioridad, y con sujeción á las Reales 
órdenes de \ i de Junio y 2 de Diciembre de 1858. 
OBLIGACIONES DE L A HACIENDA. 
1. a La In t e i idc i i c i a de Hacienda p ú b l i c a de estas Islas a n u n c i a r á 
por la Gaceta de Manila y edic tos que se f i jarán en la misma I n -
t endenc ia , a d m i n i s t r a c i ó n de la Aduana y Cap i t an í a del P u e r t o , la re-
mesa á la Peninsula den t ro de m o n z ó n de los 25,000 quinta les de tabaco 
r a m a , desde el Puerto de Mani la , punto de embarque . El r eg i s t ro es-
t a r á ab ie r to hasta el dia 3 del en t ran te Febre ro . 
2. a Desde el dia de los anuncios queda abier to en e l despacho 
del Excmo . Sr. In tendente e l r eg i s t ro para que suscr iban los capitanes, 
cons ignatar ios ó armadores e s p a ñ o l e s de este c o m e r c i o , los buques 
con que se comprometan c o n d u c i r á E s p a ñ a d icho tabaco en hoja , 
por cuenta de la Hacienda , b:ijo ol prec io de 32 reales v e l l ó n por flete 
de cada qu in ta l en p r o g r e s i ó n descendente para e l puer to de C á d i z . 
3. a No se a d m i t i r á á r eg i s t ro n i n g ú n buque que no se ha l le su r to 
en la bahia de esto p u e r t o , n i po r mas cant idad de tabaco que la 
LUO permi ta la capacidad na tura l de cada uno de e l los . 
4 . " Cada tres dias p u b l i c a r á la I n t e n d e n c i a , en la Gaceta de M a -
nila y por edictos que fijará en los puntos s e ñ a l a d o s en la c o n d i c i ó n 
1.a, e l nombre de los buques r e g i s t r a d o s , la fecha en que lo ha- j 
van s ido y la can t idad de tabaco pedida para conduc i r . 
5. a Los ' terc ios m e d i r á n de nueve á diez pies c ú b i c o s los de á i 
dos q u i n t a l e s , y e l dob le los de á cua t ro . 
O.11 Apesar de lo manifestado en e l a r t í c u l o an t e r io r no se h a r á 1 
abono a lguno por el esceso de c u b i c a c i ó n en los tercios que m i d a n 
mas , n i se r e b a j a r á por los que tengan m e n o s ; s ino que se s a t i s f a r á 
por el flete de cada q u i n t a l el prec io que se es t ipu le , debiendo los 
contrat is tas r e c i b i r los terc ios que se les e n t r e g u e n , s in r e c l a m a c i ó n 
en esta par te . 
7. a N i n g ú n buque p o d r á l levar menos de cuat ro m i l qu in ta les . 
8. * En el acto de la a d j u d i c a c i ó n de los ca rgamen tos , el E x c m o . Sr. 
In tendente m a n i f e s t a r á á los capitanes ó cons ignatar ios de los barcos 
i n s c r i p t o s , e l n ú m e r o de quinta les ue h i e r r o ó cobre que e l cuerpo de 
a r t i l l e r í a de este depar tamento r e m i t i r á á E s p a ñ a , cuyo ma te r i a l r ec i -
b i r á n los buques en este p u e r t o . 
9. a No p o d r á adjudicarse á n i n g ú n barco cargamento de tabaco 
r a m a , s in publ icarse con la debida a n t i c i p a c i ó n y con a r r eg lo á la 
c o n d i c i ó n 2.a de este pliego. 
OBLIGACIONES D E L CONTRATISTA. 
10. Los capi tanes , cons ignatar ios ó armadores firmarán el acta del 
r e g i s t r o , fijando la cant idad de tabaco que se o b l i g u e n á c o n d u c i r 
al flete i n d i c a d o , s i empre que no haya o t ro a r m a d o r , c a p i t á n ó c o n -
s ignatar io de b u q u e , su r to en b a h í a , que durante los dias en que 
estara a m e n o oicho r e g i s t r o , mejore ei flete en favor de la Hacienda. 
El r eg i s t ro cons t i tuye po r s í un con t ra to de fletamenlo, quedando o b l i -
gado el c a p i t á n , cons igna ta r io ó a rmador á la c o n d u c c i ó n del tabaco y 
responsables de esta o b l i g a c i ó n los mismos buques . 
1 1 . R e c i b i r á n los buques el tabaco preparado para r emi t i r s e á Es-
p a ñ a , por el ó r d e n n u m é r i c o que tengan en la i n s c r i p c i ó n , a l cer-
r a r l a la In tendenc ia genera l de Hacienda. 
12 . A l su l i c i t a r los d u e ñ o s ó cons ignatar ios la i n s c r i p c i ó n de sus 
buques en e l r eg i s t ro de la In tendenc ia g e n e r a l , d e s i g n a r á n e l n ú -
mero fijo de quinta les que deseen se les a d j u d i q u e , s e g ú n la capa-
c idad de aque l lo s ; en e l concepto de que no so les e n t r e g a r á mayor 
n ú m e r o en per ju ic io de o t r o s , n i p o d r á l l e v á r m e n o s ; y para ev i ta r 
que a lguno pida con esceso, dejando d e s p u é s una parte s in cargar , 
se e x i g i r á por cada q u i n t a l que se ha l le en este caso , una mul ta 
de la mi tad del precio en que se hubiese adjudicado el f le te , paga-
dera en papel do m u l t a s , que se u n i r á al espediente antes de su par-
t ida del puerto de embarque . 
13. S e r á de cuenta de los d u e ñ o s , cons igna la r ics 5 capitanes de ' 
los buques conductores de los 25,000 quinta!os e sp re iados , [Ji 
los gastos concernientes á los mismos b u q u e s , corno t a m b i é n I<3 
carga y est iva de l tabaco desde el i n t e r i o r de los almacenes y lo8 
descarga en e l puer to á que se e n v í e el t abaco , hasta v e r i l i c a r l a ' cnu 
en las F á b r i c a s ó almacenes que para su rec ibo d é s l i n e n los DiJ 
tores , ó por su f a l t a , los gefes pr inc ipales de Hacienda en el pUe. 
de la descarga. 
14. Los d u e ñ o s , cons ignatar ios ó capitanes de los buques (.'on¡j, 
tores r e s p o n d e r á n de todas las faltas de peso qua no se reputen coi 
mermas naturales del tabaco, , á j u i c i o de la D i r e c c i ó n general de R» 
tas Estancadas de la P e n í n s u l a ; satisfaciendo los que correspondan, 
tabaco rama a l respecto de ve in t iocho escudos por q u i n t i l castella» 
Por mermas natura les se e n t e n d e r á n las de r e s e c a c i ó n ó deterion 
considerada la distancia y e l t iempo que tenga el tabaco enfardado 
15. Á la l legada a l puer to de la P e n í n s u l a á donde se deátina; 
c a r g a m e n t o , el cons igna ta r io ó c a p i t á n de todo buque conductor 
tabdeo de cuenta de la H a c i e n d a , se p r e s e n t a r á a l Direc tor de 
F á b r i c a , y en su defecto al gefe p r i n c i p a l de Hacienda con el coi¿ 
c i m i e n t o , para los efectos consiguientes á la descarga, r ec ibo \ recoiu 
c imien to de a q u e l , sujetando el buque a d e m á s á las medidas de pu 
c a u c i ó n que e l mencionado Di rec to r ó a u t o r i d a d de Hacienda acordare. 
16. Los contra l i s tas q u e d a r á n obl igados á c o n d u c i r , sin costoJ 1 
r e t r i b u c i ó n a l g u n a , desde los puer tos á donde fuesen destinados i 
buques cargados de tabaco , ai r e t o r n o , la moneda de cobre y qin 
efectos de peso de cualquiera clase que e l gob ie rno Supremo qule 
r e m i t i r á estas I s las , s iempre que puedan cargar lo como lastre. [ 
este caso s e r á de cuenta del Gobierno satisfacer el i m p o r t e de { 
gastos hasta dejar dichos a r t í c u l o s sobre la cub ie r ta de los buq» 
en la P e n í n s u l a , y los que se o r i g i n e n en esta Capital desde el cj 
tado de e l l o s , hasta el paraje donde se dest ine ó conduzcan. \ 
mismo modo l l e v a r á n los buques como l a s t r e , los c a ñ o n e s , h i e r r o vifj 
y cosas de peso parecidas , cuyo e n v í o puede ser necesar io . 
DERECHOS Y RESI'OSABILIDADES DE LAS PARTES CONTRATANTES. 
17. El r eg i s t ro se l l e v a r á por ó r d e n n u m é r i c o c o r r e l a t i v o , y á 
c a p i t á n ó consignatar io de buque r e g i s t r a d o , se e n t r e g a r á por la 
tendencia general un documento que ac red i t e la fecha y n ú m e r o 
r eg i s t ro ó i n s c r i p c i ó n , en el que c o n s t a r á los nombres de los biiqi 
que se ha l l en reg is t rados con a n t e l a c i ó n , y que no hubiesen realiza 
su ca rgamento . 
18. En e l caso de que durante los dias que d e b e r á estar nbier 
el r e g i s t r o , se mejorase el flete á favor de la Hac ienda , se h« 
saber esta mejora en el m i s m o dia á los capitanes ó c o n s i g n a t a » 
de los buques regis t rados con a n t e l a c i ó n , para que en el t é r m i n o 
ve in t i cua t ro horas manif iesten si aceptan la rebaja del flete; s i l 
la aceptasen ó dejasen co r r e r d icho t é r m i n o s in con tes ta r , se enta 
der í i que r enunc ian á la p r i o r i dad del r e g i s t r o , y se cons ide r» 
ser el p r i m e r o para r e c i b i r el c a r g a m e n t o , el buque de l capitán( 
cons igna ta r io que hubiere hecho la rebaja del flete. 
19. S e r á nulo todo reg i s t ro de buque que d e s p u é s de inscr ipto n 
su l ta re po r e l r econoc imien to de la m a r i n a , que d e b e r á reconocer lf 
dos los que deseen cargamento de t abaco , que carece de las d 
cunstancias que se requ ie ren para el embarque y c o n d u c c i ó n de efecto 
por cuenta de la Hacienda. 
El resul tado de d icho r econoc imien to se h a r á constar en una ca 
t i f icnc ion que d e b e r á presentarse á la In tendencia g e n e r a l , en el cof 
cepto de que s e r á autorizada por los Ingenieros Navales de la C 
mandancia general de Marina de este A p o s t a d e r o , que p rac t iquen aqud 
20. Para evi tar per ju ic ios á la Hacienda y respecto de los navier 
toda especie de que j a , no se c o n s e n t i r á n i aun po r conveniencia 
v o l u n t a d de los capitanes ó cons igna ta r io s , se cedan unos á otros 
todo ó parte de los ca rgamen tos , se aplacen la c o n d u c c i ó n de eslt 
á la Peninsu la , ó se cambie el ó r d e n n u m é r i c o con que han sié 
regis t rados los b u q u e s ; s ino que precisamente ha de ser cargado! 
conduc ido el tabaco en los buques para que se hubiese p e d i d o , ente 
é p o c a s co r r e spond ien te s , y po r e l ó r d e n mismo con que hubieren sifc 
r eg i s t r ados . 
2 1 . No p o d r á n los capitanes de los buques emplear con esceso 
p ié de gato para la estiva del t abaco , en la in te l igenc ia de que 
hiendo reconocerse dicha estiva á la l legada de los buques á la 
n í n s u l a , si resul tasen por efecto de ella inu t i l i zados algunos te 
ó per judicado su c o n t e n i d o , s e r á de cuenta del conduc to r la comí 
s ic ion de aquellos á s a t i s f a c c i ó n del D i rec to r de la F á b r i c a , sali 
c iendo ademas el diez por c ien to del va lo r del tabaco pe r jud i cado , col 
uiderado este al precio de ve in t iocho escudos qu in t fd caste l lano. 
22. Q u e d a r á n á beneficio de la Hacienda los escesos de peso qi 
respecto de lo g u i a d o , se encuentren en e l puer to donde fuese 
t i n a d o ; sin que le quede derecho al cont ra t i s ta á rec lamar parte ni cat' 
t idad alguna po r flete de e l los . 
23. Los buques se c a r g a r á n uno á uno para ev i ta r confusiones.' 
s i n per ju ic io de que lo ver i f iquen dos ó mas á la vez , caso que 
permi tan las condic iones de los almacenes. 
24. En el caso de que la A u t o r i d a d Super io r de te rmine se reme 
tabaco e l a b o r a d o , la Hacienda a b o n a r á un escudo po r cana mil 
que se e m b a r q u e , cualquiera que fuese la mena á que corresponda 
envase en que se co loque . 
25. En e l caso de no haber buques nacionales á quienes conveo 
la c o n t r a t a c i ó n de este fletamento. se a d m i t i r á n proposic iones p3" 
ver i f icar la c o n d u c c i ó n en bandera ex t r ange ra , con las mismas coi" 
dieiones que .aquellos. 
26. S e r á i gua lmen te nulo e l r eg i s t ro de buque que á los tres di» 
de ce r r ado no se hal le en d i s p o s i c i ó n de r e c i b i r e l cargamento ,a-
como t a m b i é n s i á los t r e in t a dias de haber empezado la carga '"-
se hace á la mar . 
27. La Hacienda p ú b l i c a se ob l iga á en t r ega r en esta Capita' 
m i t a d del flete de tabaco d e s p u é s de ver i f icado e l embarque y K 
mados p o r e l c a p i t á n ó sobrecargo del buque los conoc imien tos , y , 




nn la f^rte & los t r e in ta d í a s de efectuada la descarga 
«Te! ^ ( f r l o k que eV tabaco fuese d e s t i l a d o . La an t i c ipac ioo del 
011 ^ K ..n ^ . i a CaDilal s e r á en concepto de aux i l i o s á cuya devo-
Kc on L ob g a ¿ ^1 ^ del bu'que en caso de p é r d i d a de 
iT%a?antSdo al efecto d icha o b l i g a c i ó n la pól.za de l seguro de 
ruque rperSnas de a r r a i g o , a s a t i s f a c c i ó n de la T e s o r e r í a Centra l 
de Hacienda p ú b l i c a . 
3<»8 s é r k de cuenta del con t ra t i s t a la c o n d u c c i ó n de los impresos 
que la Hacienda p ú b l i c a t iene que r e m i t i r á la P e n í n s u l a en la ac-
t u a l i d a d . Dichos impresos e s t a r á n con ten idos en 25 ó 30 cajas p re -
cisamente de las d imensiones de 32 pulgadas de l a r g * , 23 de ancbo, 
por 26 de a l t o , y en el caso de que sean dos ó mas los c o n t r a -
tistas se d i s l r i b u i r i i n estas p r o p o r c i o n a l m e n t e entre los m i ¿ m o s c o n 
a r reg lo al n ú m e r o de quin ta les de tabaco que cada u n o haya de t ras-
p o r t a r ; debiendo pasar á recoger los á l a C a p i t a n í a de l Puerto de esta 
Cap i t a l . 
Manila 1(? de Eaero de 1 8 6 9 . — E l A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l , Nicasio S . 
L lanos . 7 
_ c|0N (ie ios buques que se han inscrito en el registro que, con objeto de conducir á España desde esta Capital 25.000 quintales de 
Lf>tabaco rama se halla abierto en el despacho del Excmo. é limo. Sr. Intendente general de Hacienda pública desde el dia 19 del 
actual hasta el 3 del entrante mes de Febrero á las diez en punto de su mañana, en que se cerrará. Lo que de órden de S.' E . I . 
se hace saber al público para conocimiento de los que gusten mejorar las proposiciones. 
N U M E R O 
D E Q U I N T A L E S Q U E P R E C I O P I T E R T O F E C H A C A R G A M E N T O S 
N O M B R E DÉE B U Q U E . S E C O M I ' R O M E T E D E L F L E T E P O R D E su I \ S C I I I P C I O N Q U E S E H A N R E A -
Á C O N D U C I R . Q U I N T A L . U E S U D E S T I N O . E N E L R E G I S T R O . L I Z A D O . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
D. T o m á s Baibíis y Castro. . . 
1». K r a n c i s c o ' G o n z á l e z . . . . 
I) . T o m á s Balbas y Castro. . . 
Manila 23 de Enero 
Frag.a esp.a Concepción. 
I d . i d . A . Lloret . . . 
I d . ¡d , Rebxa de los A n -
geles 
de 1 8 6 9 . — M . Correrás . 
12.500 31 rs. v e l l ó n . . Espaha 19 del ac tua l . 
16.500 30 rs . 50 c é n t s . I d e m 22 de i d . . 
9.200 30 rs. v e l l ó n . . . I dem 22 de i d . 
D. T o m á s Balbas y Castro, del Comerc io de esta plaza , ha presen-
tado & esta Intendencia c o n fecha 23 del presente una ins tanc ia por 
la cual rebuja k 30 reales v e l l ó n el t i p o de 31 por q u i n t a l de flete, 
que c o n s i g n ó al i n c l u i r en e l r eg i s t ro de buques el 19 del ac tua l , 
la frügala concepción para c o n c l u i r á la P e n í n s u l a 12 ,000 qu in ta l e s 
de tabaco de los 25,000 anunc iados . 
Lo que se inserta para c o n o c i m i e n t o de los que qu ie ran i a t e r é -
sarse en este se rv ic io . 
Manila 25 de Enero de 1 8 6 9 . — A / . C a r r e r a s . 0 
D. Francisoo G o n z á l e z , C a p i t á n de la fragata A . L l o r e t , ha presen-
lado It esta In t endenc i a , con fecha 96 de l a c t u a l , una ins tanc ia , 
manifestando: que habiendo i n s c r i t o su buque en 22 de l presente 
para conduci r 16.500 qu in ta l e s de tabaco á la P e n í n s u l a , al t i p o de 
30 reales ve l lón 50 c é n t i m o s q u i n t a l , mejora es te , r e b a j á n d o l e a l 
de 29 reales 75 c é n t i m o s ve l lón .^ 
Lo que se inserta para c o n o c i m i e n t o de los que qu i e r an i n t e r e -
sarse en este se rv ic io . 
Manila 27 de Enero de 1 8 6 9 — A / . Carreras . 3 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA M. N . Y S. L . CIUDAD 
DE M A N I L A . 
Los que se crean con derecho á u n carabao «jue se ha encon-% 
Irado suelto y s in d u e ñ o en la j u r i s d i c c i ó n del a r r aba l de Tondo , 
se p r e s e n t a r á n á r ec lamar lo en esta S e c r e t a r í a p r é v i a p r e s e n t a c i ó n 
de los documentos que acred i te su p r o p i e d a d , den t ro del i m p r o r o -
gable t é r m i n o de quince d i a s ; en la in te l igenc ia que de no hacer lo 
así se v e n d e r á en p ú b l i c a subasta d e s t i n á n d o s e su p r o d u c t o á los 
establecimientos de beneficencia. 
Lo que de ó r d e n del Sr. C o r r e g i d o r , se anuncia en la Gaceta 
oficial para general c o n o c i m i e n t o . 
Manila 26 de Enero de Í S Q 9 . — B e r n a r d i 7 i o Marzano. 3 
Cumplido el plazo de 3 a ñ o s que dura el a r r e n d a m i e n t o de n i -
chos on el cementer io general de Paco , respecto k los que á C O B -
imuacion se designan por su n i i rae ro y po r e l n o m b r e de las per-
sonas cuyos c a d á v e r e s fue ron deposi tados en e l l o s , ha acordado el 
Excmo. Ayuntamiento en cab i ldo o r d i n a r i o del dia 23 del c o r r i e n t e , se 
proceda á desocuparlos, deposi tando ios restos que con tengan en e l osario 
c o m ú n al venc imien to de l plazo de 20 d i a s , que e m p e z a r á á c o r r e r 
uesde la pr imera i n s e r c i ó n de este aviso en la Gacela oficial, s i em-
pre que no se haya ob t en ido p r ó r o g a po r parte de sus in te resados : 
y al mismo t iempo se previene á estos ú l t i m o s q u e , ¡en el c i tado plazo 
ae los veinte d i a s , ; S i n o hubiesen ob t en ido p r ó r o g a , reco jan las I k -
piuas que tuviesen d ichos n i c h o s . 
NICHOS DE ADULTOS. 
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Isabel Cruz de Salgado, mestiza sangley. 
D. J u l i á n Reyes , e s p a ñ o l filipino. 
D. Ju l i o A r i s t e g u i , i d . i d . 
Maria A p e l o , i n d i a . 
Tomasa J ayco , mest iza sangley. 
Francisco Ben i tos , i n d i o . 
D.» Maria C a s t r o , mest iza e s p a ñ o l a . 
D. J u l i á n O Ü v e r , e s p a ñ o l e u r o p e o . 
Vicen te V e n t u r a , mestizo sangley. 
I ) . R a m ó n Vila , e s p a ñ o l eu ropeo . 
A n t o n i o h i o - G o c i a n g , c h i n o . 
D. Eduardo P é r e z , e s p a ñ o l eu ropeo . 
Dias. P A R R O Q U I A S . 
NICHOS DE PARVULOS. 
91 MES D E D I C I E M B R E D E 1865. 
8 Quiapo 151 D. Melecio S a l g a d o , mest izo e s p a ñ o l . 
13 B i n o n d o 152 S i m p l i c i o R a m o s , i n d i o . 
15 B inondo 153 CaUl ina Z o m o r a , mestiza sang ley . 
18 Cap.a de Ar t . a 154 D á m a s o P é r e z , e s p a ñ o l filipino. 
25 B m o n d o 165 D. Mar t i n de A l p a , mest izo e s p a ñ o l . 
26 B inondo 156 Leandro J o s é , mes t izo sangley. 
Manila 26 de Enero de 1 8 6 9 . — B e r n a r d i n a Marzano . 
Estado numéHco de los cadáveres que, durante, la última semana, 
han sido enterrados en los cementerios del distrito municipal. 
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27 21 23 9 
CLASIFICACION. 
M E S T I Z O S M E S T I Z O S 
E S P A Ñ O L E S . E S H A S O L E S . I N D I O S . C H I N O S . CHINOS. 
80 
T O T A L . 
80 1 4 62 12 
M a n i l a 2o de E n e r o de 1869.—Bernardino Marzano.—Y.* B . 0 — 
Azcárraga. 
SECRETARIA DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAIS . 
S e s i ó n o r d i n a r i a en la casa ca l le de Magallanes n,0 27 el 30 del 
ac tual á las ocho de su noche para t r a t a r asuntos de i n t e r é s . 
Manila 27 de Enero de i S ü $ . — A 7 H o n i o de Keyser . 3 
ADMINISTRACION GENERAL DE COBREOS DE FILIPINAS. 
Por el vapor Marqués de la Victoria que s a l d r á p a i a el Puer to d i 
H o n g - K o n g e l m i é r c o l e s tres de Febre ro p r ó x i m o , r e m i t i r á esta A d -
m i n i s t r a c i ó n genera l la cor respondencia o f i c i a l y p ú b l i c a pa r a .d i cho 
pun to , escalas de la via de Suez y Europa . 
La reja del f ranque para la co r respodnenc ia ex t ran je ra y e l b u z ó n 
de esta A d m i n i s t r a c i ó n para las cartas o r d i n a r i a s c o n des t ino á la 
P e n í n s u l a y sus posesiones de U l t r a m a r se c e r r a r á n k las diez en 
punto del espresado d i a . 
El b u z ó n de Santa Cruz se r cogerk k las nueve de la m a ñ a n a y 
hasta la m i s m a hora se r e c i b i r á n las cartas cer t i f icadas y p e r i ó d i c o s . 
Manila 27 de Enero de \ % W . — H a * a ñ a z . 
"\ v a p o r amer icano F u n g Shuey sa ldrk para H o n g - K o n g y E m u y ; 
el 30 de l c o r r i e n t e k las 8 de su m a ñ a n a ; la fragata americana A a s 
Eldr idge , sa ldrk t a m b i é n den t ro de pocos dias , s e g ú n aviso r e c i b i d o 
de la C a p i t a n í a del p u e r t o . 
Mani la 26 de Enero de 1 8 6 9 . — / f t u f l ñ a í . 3 
— 190 — 
FA Capellán del Cementerio general dá parte al Excmo. Sr. Go-
bernador y Capitán general de estas Islas, que en esta fecha si 
ha dado sepultura á tos cadáveres siguientes. 
INDÍGENAS. 
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general de Paco y "Ene.'O 26 de 1869.—P. Gavino 
PROVIDENCIAS JUDICIALES." 
Don Di$go Casasola y Cambantes, Comandante fiscal del Re-
gimiento de Infantería n.0 1. 
Usando de las facultades que las ordenanzas, del E j é r c i t o me c o n -
ceden como t a l fiscal por el presente l l a m o , c i to y emplazo po r p r i m e r 
edicto á los paisanos Mariano Alca lk , cabeza de la p a r t i d a , Gaspar (a) 
P u l u b i n , H ig ino R i v e r a , deser tor del n.0 4 , Eugenio Sagosos (a) A n u -
b i n , Francisco Gomia ( a ) P o t o l , Si lvestre ( a ) B e t e , Catal ino, Fernando 
de Ca l i can to , Basi l io S impay, de Cabay, Tornas (a) C i s o n g , d e Tiaen 
ó D o l o r e s , A p o ' o n i o de Cabay, Cosme de S u l a n , Gavino de M a b a l í m o y , 
Esteban de C a l i c a n t o , J u ü a n de N a t o , L í i za ro Samadan (a) Saso Du-
l i n g , Remig io h i jo del aguasi l A n t o n i o de San J u a n , Francisco Al r 
caik (a) Isco de Tanauan , A n t o n i o h i jo de la v iuda Dolores Desico, 
Claudio de T a i s a n , Colks ( a ) Manduque N a t o , Emerenciana ( a ) Mire 
ó Cr iang de Cal icanto , que me ha l lo procesando como malhechores 
en cuad r i l l a que h i c i e r o n resistencia «i la fuerza armada en los bos-
ques de Camachi l isan de ]a_ provinc ia de Batangas , e l dia 30 de Jul io 
de l a ñ o p r ó x i m o pasado s e ñ a l á n d o l e s para su p r e s e n t a c i ó n la c á r c e l 
de Batangas ó la de B i l i b i t de asta Ciudad y en cuyos puntos de-
b e r á n presentarse en el t é r m i n o de 30 d i a s , contados desde la fecha, 
á dar sus descargos y defensas pues de no comparecer en el re-
f e r ido pUizo se s e g u i r á la. causa y se les s e n t e n c i a r á en r e b e l d í a po r 
el consejo de gue r ra de oficiales de este Reg imien to y po r el d e -
l i t o que merezca pena mas grave s in emplazarles de nuevo po r estar 
asi dispuesto en la ley: f í g e s e é i n s é r t e s e en los p e r i ó d i c o s oficiales 
y p r e g ó n e s e este edic to para que l l egue á no t i c i a de los in te resados . 
Manila 13 de Enero de 4869.—Por mandado del Sr. fiscal, S a n -
tiaijo B e l l r a n , Escr ibano.—V.0 B .0—El Comandante F i s c a l , Diego C a -
sasola. 4 
ALCALDIA MAYOR 2." DE MANILA. 
Por p rov idenc ia del Sr. Alcalde mayor segundo de esta p rov inc ia 
r e c a í d a á v i r t u d del escr i to presentado por el ch ino Francisco Cel ix 
YMp-Queco , se hace saber al p ú b l i c o que como r e c t i f i c a c i ó n del a n u n -
c io publ icado en la Gaceta de 30 de l p r ó x i m o pasado , no es el re-
cur ren te , que v ive en la cal le de San Vicente de este a r r a b a l , y 
empadronado en p r i m e r a c lase , s ino el inf ie l de igua l n a c i ó n Yap-Cueco 
que reside en la cal le del Rosario de este m i s m o a r r a b a l , y empa-
dronado en segunda c l a se , es el que ha hecho c e s i ó n de sus b ie -
nes. Lo que se hace sabor al p ú b l i c o . 
B inondo 23 de Enero de 4 8 6 9 . — F é l i x D u j u a . 4 
Por providenc ia del Sr. Alca lde mayor 2 .° de esta p rov inc ia r e c a í d a 
en los autos ejecutivos seguidos po r D. Valer iano Santiago, se c i ta 
l l ama y emplaza al ausente D. Vicente Wenceslao Mendoza , vec ino 
del pueblo de S. Fernando de D i l a o , reo ejecutado en dichos autos 
para que en e l t é r m i n o de 45 dias contados desde esta fecha se 
presente en este Juzgado ó en la E s c r i b a n í a de l que suscr ibe para 
ser not i f icado de la providenc ia r e c a í d a en los re fer idos autos aper-
c ib ido que de no ve r i f i ca r lo se le d e c l a r a r á rebelde y contumaz en -
t e n d i é n d o s e con los Estrados del Juzgado las u l t e r io res d i l igenc ias que 
se p rac t i ca ren . 
B inondo 25 de Enero de 1869 .—Manuel Blanco . 2 
Don Juan Muñiz Alvarez, Alcalde maijor interino del tercer dis-
trito de esta provincia de Manila, Jue% de primera instancia 
de la misma, que de estar en ejercicio de sus funciones, el 
infrascrito Escribano dá fé 
Por el presente c i t o , l l amo y emplazo al ausenk Juan E r i o n g , ó 
( a ) E r i o n g , i n d i o , s o l t e r o , na tu ra l de Si lang de la provinc ia de 
' . a v i l e , res idente en el ba r r io de Ula t de d icho p u e b l o , para que den t ro 
de t re in ta d i a s , contados desde la fecha, se presente en este Juzgado 
ó en las c á r c e l e s p ú b l i c a s de esta provinc ia á responder á los cargos 
que contra él resu l tan en la causa n.0 3467 sobre r o b o , her idas , 
m u e r t e s , incendio y resistencia á la j u s t i c i a ; pues de hacerlo asi, se 
le o i r á y a d m i n i s t r a r á ju s t i c i a en lo que la t u v i e r e ; y de lo c o n t r a r i o 
se s e g u i r á y s u s t a n c i a r á dicha causa en su ausencia y r e b e l d í a , pa-
r á n d o l e los per ju ic ios que en derecho hubiere lugar . 
Dado en Manila á veinte y seis de Enero de m i l ochocientos sesenta 
y nueve .—Juan M u ñ i z A l v a r e z . — P o r mandado de su S r í a . , Baltasar 
de O campo. 3 
Don Francisco Pérez Romero, Alcalde mayor 4.° de esta provincia 
y Juez de pirimereL instancia de la misma, etc. 
Por el presente c i to l l amo y emplazo al reo ausente Regino Pan-
ganiban Cruz, i n d i o , casado, na tura l y vec ino del pueblo de Tambobo, 
procesado en la causa n.e 236 por concubinato para que d e n t r o de 
nueve dias contados desde la fecha se presente en este Juzgado ó 
en las C á r c e l e s de esta p rov inc ia para o i r sentencia dictada en dicha 
causa. 
Dado en Tondo 49 de Enero de 4869 .—Francisco P é r e z Romero.— 
Por mandado , D á m a s o J . G a l d u l a . — T o m á s S a n Buenaventura. 4 
Don Francisco^Pérez Romero, Alcalde mayor cuarto de esta pro-
vincia y Juez de primera instancia de la misma, etc. 
Por el presente c i t o , l l a m o y emplazo al test igo ausente nombrado 
Bartazar de L e ó n , na tura l de Caloocan y vecino del pueblo de San. 
An ton io de la p rov inc ia de Nueva É c i j a , para que dentro del t é r -
mino de nueve d ias , contados desde esta fecha, se presente en esta 
Juzgado para prestar d e c l a r a c i ó n en la causa n ú m e r o doscientos tres, 
a d v i r t i é n d o l e que de no ver i f i ca r lo den t ro de l t é r m i n o s e ñ a l a d o se 
le p a r a r á el per ju ic io que en derecho hubiere l uga r . 
Tondo veinte tres de Enero d e , m i l ochocientos sesenta y nueve.— 
Francisco Pérez Romero.—Por mandado de su . S r í a . , Tomás Sanbue-
n a v e v t u r a . — D á m a s o J u a n Gatdula. 4 
7.a SECCION. 
DISTRITO DE ILOILO. 
Novedades desde el dia 7 de Enero al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Continúa con actividad la del azúcar. 
Obras públicas.—Los polistas se ocupan en la reparación de 
las calzadas, puentes é imbornales. 
Hechos ó accidentes varios.—Sin novedad. 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
RELACIÓN DRTALLAIM del número de niños que han asistido á las es-
cuelas de esta provincia en el mes de Diciembre próximo 
pasado, formada en vista de los datos que han remitido á 
este Gobierno-Inspección provincial de Instrucción primaria 
los respectivos maestros. 
PUEBLOS. 
Iloilo. . . 
Molo. . . 
Arévalo. . 
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De los 96 n iños de ambos se^os 
que asistieron, 37 saben leer y 
escribir, 54 leer solo, 32 dele-
trear. L o s 4 que ingresaron lo 
fueron de nueva entrada, pro-
visionalmente salieron 7 para 
ajudar á sus jiadres. 
D e los 177 n iños que asist ió' 
48 saben leer y escribir, 59 
solo y 64 deletrear. 
De los 313 que asistieron 182 
saben leer y escribir, 111 leer i 
solo y 70 deletrear. 
De los 370 que asistieron 9i'. 
saben leer y escribir, 150 leer; 
solo y 128 deletrear, hubo nná | 
baja considerable de 523 niños i 
de ambos sexos que salieron pro-'í 
visionalmente para a y u d a r á sus I 
padres en la recolección del palay.] 
!
No se ha recibido los datos 
que deben remitir la Inspección 
local-
750 195 30 129 601 
De los 750 que asistieron, 185, 
saben leer y escribir, 238 'eer 
solo y 280 deletrear. De l o s f l 
que ingresaron 20 de ellos M 
fueron de . nueva entrada,' y 
otros 10 por haberse restablecido 
su salud. L o s 129 que salieron 
lo fué pfovisionalmente para ay"' 
dar k sus padres á l a recolé11' 
cion del palay. 
191 — 
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221 68 » 2 148 
204 21 i . 68 
142 40 4 145 142 
464 252 106 
389 39 i 181 386 
I I A l 
» )) » . I 
1 1 1 1 
290 46 48 6 199 
525 14 159 » 284 
i i i 
O B S E R V A C I O N E S . 
De los 753 niños de ambos 
sexos que asistieron, 165 saben 
leer y escribir, 315 leer solo y 
285 deletrear. L o s 316 que sa-
lieron lo fué "provisionalmente 
para ayudar á sus padres á la 
recolección del palay. 
De los flOS que asistieron, 189 
saben leer y escribir, 228 leer 
solo y 201 deletrear L o s 13 que 
ingresaron, son de nueva en-
trada 3' de- los 12 que salieron, 
4 de ellos- por enfermedad y 8 
para ayudar á sus padres en la 
recolección del pa láy . 
De los 285 que asistieron, 99 
saben leer y escribir, 101 leer 
solo y 85 deletrear. L o s 14 que 
salieron lo fué provisionalmente 
para ayudar -á sus padres en la 
recolecc ión del palay. 
No hubo asistencia en las es-
cuelas del pueblo á que se re-
fiere por hallarse los n iños ocu-
pados en la reco lecc ión del pa-
lay. „ 
No se ha recibido los datos 
que debe remitir la Inspecc ión 
local del pueblo á que se re^ 
flere. 
De los 196 que asistieron 31 
saben leer y escribir , 41 leer 
solo y 114 deletrear. De los 558 
que salieron todos provisional-
mente. 20 de ellos por enferme-
dad y 538 para ayudar á sus 
padres en la recolección del pa-
lay. 
De los 105 que asistieron, 27 
saben leer y escribir, 55 leer 
solo y 27 deletrear. L o s 398 que 
salieron 16 de ellos lo fué de-
finitivamente por haber entrado 
la edad de tributar. 12 provi-
sionalmente por enfermedad los 
restantes para ayudar á sus pa-
dres en la recolección del palay. 
De los 105 que asistieron, 62 sa-
ben leer y escribir, 30 leer solo 
y 13 deletrear. 
De los 193 niños de ambos sexos 
que asistieron 72 saben leer y es-
cribir, 82 leer solo y 39 deletreaí . 
De los 167 que asistieron, 22 sa-
ben leer y escribir, 70 leer solo 
y 73 deletrear . L o s 23 que salie-
ron lo fué provisionalmento para 
ayudar á sus padres en la reco-
lección del palay. 
De los 221 que asistieron, 102 
saben leer y escribir, 88 leer solo 
i y 29 deletrear. 
De los 204 que asistieron. 50 sa-
ben leer y escribir, 76 leer solo y 
78 deletrear. 
De 142 que asistieron, 35 saben 
leer y escribir, 34 leer solo y 33 
deletrear. L o s 405 que salieron lo 
fué provisionalmente para ayudar 
k sus padres en la recolección del 
palay. 
De los 464 que asistieron, 43 sa-
ben leer y escribir. 135 leer solo 
y 105 deletreas. L o s 252 que sa-
lieron lo fué provisionalmente para 
ayudar a sus padres en la reco-
lección del palay. 
De los 389 niños de ambos sexos 
que asistieron, 98 saben leer y es-
cribir, 134 leer solo y 157 dele-
trear. L o s 181 que salieron lo fué 
provisionalmente para ayudar á 
sus padres en la reco lecc ión del 
palay. . 
No se han recibido los datos que 
deben remitir la Inspección local 
de los respectivos pueblos á que 
se refiere. 
De los 290 que asistieron, 48 sa-
ben leer y escribir, 94 leer solo y 
148 deletrear. De los 48 que| in-
gresaron 24 de ellos lo fueron de 
nueva entrada y les otros por ha-
ber terminado sus ocupaciones del 
campo y los 6 que salieron lo fué 
provisionalmente por hallarse en-
fermos. 
De los 525 que asistieron, 142 
saben leer y escribir, 189 leer 
solo y 173 deletrear. L o s 159 
que ingresaron no se dice por 
la Inspección local el motivo de 
la entrada. 
No hubo asistencia en el mes 
de Diciembre en las escuelas del 
pueblo á que se refiere. 
PUEBLOS. O- P JJ" 
a O .O £5 
S - B . 
n. -i 
O B S E R V A C I O N E S . 
Zárraga. . . i i i i i 
Dumangas. . i i » i i 
Barotac-nuevo. 305 40 » » 270 
Anilao. 
Báñate. 260 54 i 130 185 
Barotac-viejo. » i i i 
Nagaba. . . 90 15 28 15 90 
Buenavísta. . 100 » 
Concepción. . i i 
Ajuy. . . . . i 
Lemery. . . i » 
Garles.. . . i i 
77 
f No se han recibido los datos 
j que deben remitir los Señores 
l Inspectores locales de los pue-
\ blos á que se refiere. 
( De los 305 que asistieron. 51 saben leer y escribir, 126 leer 
solo y 103 deletrear. 
I No se han recibido los dates que debe remitir la Inspecc ión local del pueblo á que se re-fiere. 
De los 260 que asistieron, 94 
saben leer y escribir, 46 leer 
solo y 120 deletrear. L o s 130 
que salieron lo fué provisional-
mente para ayudar á sus pa . 
dres en l a recolecc ión del palay. 
No hubo asistencia en el raes 
de Diciembre,en las escuelas del 
pueblo á que se refiere. 
De los 90 que asistieron, 26 
saben leer y escribir, 28 leer golo 
y 36 deletrear. L o s 28 que in-
gresaron es debido haber termi-
nado sus ocupaciones del campo 
y los 15 que salieron lp fué pro-
visionalmente para ayudar k sus 
padres en la recolecc ión del pp-
lay- . . . . 
De los 100 que asistieron. 25 
saben leer y escribir, 32 leer 
solo y 43 deletrear. 
E n estos pueblos se han con-
cedido vacaciones para que los 
/ n iños puedan ayudar á sus pa-
I dres en la recolección del palay. 
Precios corrientes. 
Palay de Iloilo, 87 cénts. cavan; arroz de id . , 2 pesos 50 
cénts. id.; azúcar de id., 3 pesos 37 cénts. pico; aceite de id., 3 pe-
sos 50 cénts. tinaja; palay de Molo, 81 cénts. cavan; arroz 
de id . , 2 pesos 50 cénts. id.; cacao de id. , 40 pesos 62 
cénts. id . ; mongo de id . , 186i cénts. ganta; azúcar de id. , 3 
pesos 62 cénts. pico; aceite de id . , 3 pesos 25 cénts. tinaja; 
cocos de id . , 10 pesos millar; palay,de Jaro, 1 peso ca-
van; arroz de id.', 2 pesos 50 cénts. id . ; cacao de id . , 62 
pesos 50 cénts. id.; mongo de id . , 25 cénts, ganta; azúcar de 
id . , 3 pesos .37 cénts. pico; aceite de id . , 5 pesos 25 cén-
timos tinaja; cocos de id . , 15 pesos millar. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O . 
Buques entrados. 
Dia 3 Enero. De Leite, pailebot n.0 28 «Esperanza» con aceite. 
Id. » De Sídney, fragata «Ary Sehcffer» con carbón. 
Id. 5. De Cebú, vapor «Pasig» con varios efectos. 
Id. 7. De Manila, bergantín-goleta «Cánnen» en lastre. 
Id. 8. De Masbate, pailebot «Salvacionn n.0 124 con brea. 
Id. » De Manila, vapor «Uoílo» con varios efectos. 
Id. 9. De Pulopandan, id. «S. Juan (a) 3 Primos» con azúcar. 
Id. » De Capíz, pailebot «Mariai n.0 105 con vinos. 
Id. i De Leite, id. n.0 120 «S. Nicolás» con aceite. 
Id. » De Albay, goleta n.0 6 «S. Francisco» con bejucos. 
Id, 10. De Cebú, bergantín-goleta «Consolación» en lastre. 
Id. 12. De Pontevedra y Negros, pailebot «Juno» con azúcar. 
Buques salidos. 
Día 5 Enero. Para Pulopandan, en Negros, vapor «San Juan 
(a) Tres Primos » en lastre. 
Id. » Para Ginigaran, en id. , pailebot n.0 133 «San José» 
en ídem. 
Id. » Para Manila, bergantín-goleta «Salvación» con sibucao. 
Id. » Para id . , id. id. «Sta. Nícolasita» con id. 
Id. i Para id . , vapor «Pasig» con varios efectos. 
Id. 9. Para Antíque, bergantín-goleta «San Roque» con vinos. 
Id. 11. Para Mínuluan, en Negros, pailebot «Manuelita» en 
laátre. 
Id. » Para Leite, id. «R., M.» con palay. 
Id. 12. Para Valladolid, en Negros, id. n.0 15 «Ntra. Sra. de 
la Merced» en lastre. 
Para Manila, vapor «Iloilo» con varios efectos. 
Para Leite, bergantín-goleta «Filomena» con palay. 
Id. . 
Id. 13 
Id. 16. Para Manila; id. id. t S . Estéban» con sibucao. 
Uoílo 19 de Enero de 1869.—El Capitán Gobernador interino, 
Francisco García. 
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DISTRITO DE BOHOL. 
Novedades desde el dia 15 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
CosecJias. — E l palay de riego presenta buena granazón y el 
maíz sembrado buen crecimiento. 
Obras públicas. — Se ha terminado la liquidación de polistas 
y recibimiento de tarcas en todos los pueblos de JBohol, se ha 
señalado los servicios ordinarios y dado principio á la designa- I 
cion de los estraordinarios en los mismos. 
Hechos ó accidentes varios.—No hay ninguno. 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
R E L A C I Ó N D E T A L L A D K del número de niños y niñas que han asistido á las Escuelas de este distrito en el presente mes, en 
, vista de los datos que han remitido á este Gobierno-Impeccion provincial de Instrucción primaria los respectivos maestros. 
PUEBLOS. 
Alburquerque. 








Duero. . . 
Dauis.. . . 
G.a Hernández. 
Guinddman. 
Getafe. . . 
Ipil. . . . 
Inabanga . ,. 
Jagna.. . . 
! oay. . . . 
Loboc. . . 
Lila. . . . 




Panglao. . . 
Sierra Bullones 
Siquijor. . . 
San Juan. 
Tagbilar 
Talibon. . . 
Tubigon. 
Vilar. . . . 
Ubay.. . . 
Total. . •. 
D I S C Í P U L O S E X I S -
T E N T E S E N D I C H O 
M E S . D E P A G O . Q U E E N T R A R O N . Q U E S A L I E R O N . 
Q U E , P O R T E R M I N O 
M E D I O C O N C U R R I E -
R O N . 
O B S E R V A C I O N E S . 










































































































































































L o s aumentos habidos han si 
escasos de ios niños y niñas 
debe al celo de sus Párrocos 
gobernadorcillos. 
De los 621 niños y 718 niñas 
mayor parte dejaron de asistir ] 
ayudar con sus padres en los p 
parativos de la P' iscuay los dem 
por enfermos. 
No se ha recibido el parte del 
pueblo de Getafe, de los meses de 
Octubre, Noviembre , y el pre 
senté . 
L o s do Siquijor y San Juan log 
de Noviembre y Diciembre. 
222 621 718 8618 11.039 
N O T A . — D e los 8619 niños que se espresan en la anterior relación que por término medio concurrieron en el presente mes, 
saben escribir 2348, leer 4626 y deletrear 1645. De las 11.039 niñas que se espresau en dicha relación, saben escribir 1858, 
leer 7407 y deletrear 1774. 
Precios corrientes. 
Arroz de Tagbilaran, 5 escudos 62 cents, cavan; palay de idem, 
2 escudos idem; maiz de idem, 2 escudos 12 cénts. idem; 
manteca de idem, 62 cénts ganta; aceite de idem, 60 cérj-
'timos ídem; cacao de idem, 3 escudos idem; cocos de id., 1 escudo 
25 cénts. ciento; bejucos de idem, 12 cénts. id.; arroz de 
Baclayon, 5 escudos 12 cénts. cavan; palay de id. , 1 escudo 
75 cénts. idem; maiz de idem, 2 escudos idem; azúcar de idem, 
6 escudos pico; bejucos de idem, 12 céntimos ciento; arroz de Lo-
boc, 4 escudos 37 cénts. cavan; palay do id., 1 escudo 50 cénts. id.; 
manteca de idem, 75 cénts. ganta; aceite de idem, 62 cénts. id.; 
azúcar de id., 3 escudos 50 cénts. pico; cocos de id. , 58|céntimos 
ciento; bejucos de id. , 12 cénts. idem; palay de Dimiao, 3 escudos 
cavan; maiz de idem, 2 escudos 50 cénts. idem; cacao de idem, 
3 escudos 12 cénts. ganta; aback de idem, 8 escudos pico; bejucos 
de idem, 12 cénts. ciento; arroz de Guindulman; 4 escudos 50 
cénts. cavan: palay de idem, 2 escudos 25 cénts. idem; maiz de 
idem, 2 escudos idem; aceite de idem, 57 cénts. ganta; azúcar 
de idem, 5 escudos pico; abacá de id. , 12 escudos id. ; arroz de 
Paminuitan, 5 escudos cavan; palay de idem, 2 escudos 12 cénts. 
idem; maiz de idem, 2 escudos idem; cacao de idem, 3 es-
cudos 25 c é n t s . ganta; abacá de idem, 9 escudos pico; bejucos 
de idem, l i cénts. ciento; arroz de Canean, 5 escudos 25 cénts. ca-
van ; maiz de idem, 1 escudo 75 cénts. idem; aceite de idem, 66 
c é n t s . ganta; cacao de id. , 2 escudos id.; balate de id . , 12 escudos 
50 cénts. pico; abacá de id. , 13 escudos idem; cocos de idem, 
60 cents, ciento; bejucos de idem, 12 cénts. idem. 
Tagbilaran 31 cíe Diciembre de 1868.—El Gobernador, Áutonio 
Martínez. 
O B S B R V A T O H I O M B T K O U O L Ó Í i l C O D E L A T B N K O M U N I O I I ' A L UK M A M I L A . 
Observaciones del día 26 de E n e r o de 1869. 
A i \ CÍPIO, .t« lt a** 
fi m 
9 ni . 
i 
12. \ 7o9'87 27 '8 74 
3 U 758 '96 30 '4 (56 
760 '00 2 1 4 85 78l8 < 14,4 NE. ven to l ina . D. niebla Tran.' 
•..rí,i; lÜ ; • .1 • i • . 
760-37 24 '2 83 I 74 '0 , 16-3 N , flojo. » i 
6 i ' 3 : 1644 0 . fresco. D. c ú m . s Rizad» 
' ' I ' • I 
43 ' 2 ¡ 44,2 E. f r e s c a c h ó n , i » Agil- ' 
Temperatura m á x i m a del dia 3 l ' 2 
Ideni m í n i m a idem 20 '0 
E v a p o r a c i ó n en las "li horas an te r iores . 9 '6 m i l í m e t r o s . 
Lluvia en idem idem O'O idem. 
BINONDO.—IMPRENTA DB MIGUFL SÁNCHEZ t C.» 
